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kÕ<Ûës¡D Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡
Áø±+_ÛjÓ÷ HÓ˝ ≤¢ C≤‹ C…©¢
|òæwt (eTT+‘·ø±j·T/
˙{Ïø±j·T)
uÛ≤s ¡‘ ·< ˚X ¯ rs¡ ÁbÕ+‘·+˝À
eT÷&ÉT s¡ø±\ eTT+‘·ø±j·T /
˙{Ïø±j·T C≤‹ C…©¢|ò æwt\T
\uÛÑ´eTÚ‘êsTT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
rsêìøÏ ¬s+&ÉT s¡ø±\ e÷Á‘·y˚T
n+<äTu≤≥T˝À e⁄HêïsTT. á
C≤‹ C…©¢|òæwt\T ≈£î≥ºe⁄ eT]j·TT
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HÓ\ es¡≈£î e~∆ #Ó+<äT‘·T+~. m≈£îÿe>± düeTTÁ<ä rs¡ ˙{Ï˝ À
ñ+{≤sTT. X¯ó~∆#˚dæq eTT+‘·ø±j·T / ˙ {Ïø±j·T C…©¢|òæwtøÏ eT+∫
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Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ düeTTÁ<ä rsêq ¬s+&ÉT s¡ø±\ yÓTT\j·T´ø±j·T C≤‹
C…©¢|òæwt\T Äyêdü+ ø£*– ñHêïsTT. Ç$ m≈£îÿe>± düeTTÁ<ä rs¡
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ÁøÏkÕ‡s¡ C≤‹ C…©¢|òæwt (mÁs¡ #=Ás¡T)
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ jÓTTø£ÿ düeTTÁ<ä rs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À mÁs¡ #=Ás¡T C≤‹
C…©¢|òæwt\T ¬s+&ÉT ø£+fÒ m≈£îÿe C≤‘·T\T ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔHêïsTT.
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ rsêìøÏ ¬s+&ÉT s¡ø±\T mÁs¡ #=Ás¡T C≤‹ C…©¢|òæwt\T
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